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Step-by-Step Fabrication of Crystalline Oriented Metal–Organic 


















ドレイヤー型構造を有するHofmann型 MOF、Fe(pz)[M(CN)4] (pz = pyrazine) [M = N



























































 まず、種々のMOF、Fe(pz)[M(CN)4] (M = Ni, Pd, Pt; pz = pyrazine)、Fe(H2O)2(b






また、スピンクロスオーバー錯体でもあるHofmann型 MOF、Fe(pz)[M(CN)4] [M 
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